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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ І ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО 
МИСЛЕННЯ ПЕДАГОГА 
У статті дано теоретико-методологічне обґрунтування концепцій 
дослідження і формування професійного мислення педагога, розкрито сутність 
і зміст зазначеного мислення в логіко-філософському і психолого-педагогічному 
аспектах, проаналізовано процес та виявлено закономірності формування 
мислення, що забезпечує оволодіння педагогом універсальним механізмом 
вирішення освітніх завдань і розв’язання проблемних ситуацій, які виникають у 
ході взаємодії з предметами педагогічного дослідження. Ключові слова: 
професійне мислення, педагогічна розумність особистості, уявлення, 
судження, умовивід, стратегія і тактика відношень цілісного педагогічного 
процесу 
В статье дано теоретико-методологическое обоснование концепций 
исследования и формирования профессионального мышления педагога. В 
результате раскрыты сущность и содержание указанного мышления в логико-
философском и психолого-педагогическом аспектах, проанализирован процесс 
и выявлены закономерности формирования мышления, которое обеспечивает 
овладение педагогом универсальным механизмом решения образовательных 
задач и разрешения проблемных ситуаций, возникающих в ходе 
взаимодействия с предметами педагогического исследования. 
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The article outlines a theoretical and methodological basis of the concepts of 
research and formation of professional thinking of a teacher. As a result, the nature 
and content of this thinking in logical, philosophical, psychological and pedagogical 
aspects are recearched. The process of formation of thinking is analyzed. The 
regularities of formation of thinking are revealed. Professional thinking allows the 
teacher to master a universal mechanism for solving educational tasks and resolving 
all kinds of problems arising in the process of interaction with the objects of 
pedagogical research.  
Keywords: professional thinking, pedagogical reasonableness of a person, idea, 
judgment, reasoning, strategy and tactics of the relationships of holistic educational 
process 
 
Актуальність. Система педагогічної освіти на сучасному етапі розвитку 
вищої школи вимагає трансформації з урахуванням вимог, викладених у новому 
законі України ―Про освіту‖. Результатом цієї трансформації має стати 
формування такої особистості, яка зможе приймати незалежні від авторитетів 
рішення і вирішувати проблеми, що виникають у ситуаціях цілісного педагогічного 
процесу, що постійно змінюються. У зв'язку з цим постає завдання формування і 
розвитку гнучкого, концептуально багатого професійного мислення педагога. 
У теорії та практиці педагогічної освіти відомі різні напрями дослідження 
проблеми мислення. Так, якщо в одних працях розкрито феномен психологічного 
мислення [6; 14; 17; 18], то в інших мислення сприймається через призму 
оволодіння культурою особистості [7; 8], формування педагогічної майстерності 
[13], в контексті підготовки вчителя в системі безперервної педагогічної освіти [1; 
9; 10], системного дослідження музичного мистецтва [4]. 
Не зменшуючи достоїнств названих фундаментальних наукових праць, 
разом із тим, необхідно зазначити, що дослідження професійного мислення 
педагога не було предметом комплексного логіко-філософського і психолого-
педагогічного вивчення.  
Мета. З огляду на зазначене, головною метою є комплексна розробка 
концептуальних основ дослідження і формування професійного мислення 
педагога, що дозволить зрозуміти та осмислити процес формування зазначеного 
мислення, спрямованого на досягнення педагогічної розумності особистості. 
Завдання. Для досягнення мети необхідно зробити теоретико-методологічне 
обґрунтування концепцій дослідження і формування професійного мислення 
педагога на основі розробленої структури зазначеного мислення і реалізації 
стратегічних і тактичних підходів до формування професійного мислення 
особистості з урахуванням системи відношень, що виникають у цілісному 
педагогічному процесі. У результаті потрібно виявити закономірності формування 
професійного мислення педагога, що дозволить організувати процес його 
підготовки з урахуванням сучасних вимог, що висуваються вищій школі. 
Виклад основного матеріалу. Досягнення педагогічної розумності 
особистості обумовлено формуванням професійного мислення педагога і 
викликає необхідність перетворення системи професійної підготовки у вищому 
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навчальному закладі з урахуванням підходів: до педагогічної освіти як до 
дослідження цілісного навчально-виховного процесу; до дослідження як 
самокритичної діяльності майбутнього педагога; до педагога як до особливої 
особистості, що займає суб'єктну позицію, і сама створює полісуб'єктні (діалогічні) 
відносини в ході взаємоспілкування. Представлена концепція дослідження 
професійного мислення особистості не лише містить ідею досягнення 
педагогічної розумності особистості, а й ідею зміни всієї системи освіти, що 
розглядається як дослідження цілісного навчально-виховного процесу. Крім 
цього, таке дослідження відбувається у процесі самокритичної діяльності 
педагога, який сприймається як унікальна самодостатня особистість, спрямована 
на створення полісуб'єктних відносин у ході дорадчого дослідження предметів 
педагогічної взаємодії. 
Формування професійного мислення у студентів педагогічних вищих 
навчальних закладів детерміновано діалектичною єдністю узагальнених 
розумових дій, що складають сутність і зміст цього мислення, факторів, які 
визначають його розвиток, а також системою стратегічних і тактичних підходів, 
необхідних для його реалізації. Дана концепція формування професійного 
мислення педагога передбачає розкриття структурних елементів досліджуваного 
мислення, факторів, що на нього впливають, а також виокремлення стратегічних і 
тактичних підходів, важливих для його функціонування. Тому теоретико-
методологічне обґрунтування цієї концепції представлено у структурі мислення 
педагога, моделі управління процесом його формування, виробленої стратегії і 
тактиці дослідження і формування професійного мислення особистості. 
Розробка структури професійного мислення педагога дозволяє розкрити 
його сутність і зміст шляхом розгляду у трьох іпостасях: як умова досягнення 
педагогічної розумності особистості, оволодіння нею ціннісно-методологічною 
культурою, як система узагальнених розумових дій і як процес знаходження і 
творчого створення відношень між предметами педагогічного дослідження. Таким 
чином, сама система педагогічної освіти потребує суттєвих змін, пов'язаних з 
представленням його як цілісного процесу дослідження педагогічних ситуацій, які 
нескінченно змінюються. Результатом дослідження студентів є самокорегуюча 
діяльність, у ході якої вирішуються різні завдання і розв’язуються проблеми, 
придбаються знання, які забезпечують конструювання узгоджених, доречних 
відношень між педагогічними ситуаціями, фактами, явищами, об'єктами, 
суб'єктами, що взаємодіють в навчально-виховному процесі. 
Педагогічна розумність, на досягнення якої спрямовується формування 
професійного мислення педагога, являє собою універсальну якість особистості, 
яка забезпечує розуміння й осмислення цілісного педагогічного процесу і 
зумовлює оволодіння ціннісно-методологічної культурою. 
Професійне мислення особистості, згідно своїй структурі, представляється в 
двох видах: критичному і творчому. Воно проявляється у формі уявлень, 
суджень, умовиводів, стратегії і тактики відношень, які створюються майбутніми 
педагогами в процесі дослідження. Сама сутність зазначеного мислення 
розкривається в уявленнях, судженнях, умовиводах. Його повнота, об'єм 
виражається в кількості досліджених ознак, властивостей об'єктів, суб'єктів, 
фактів, явищ, обставин. Зміст же професійного мислення студентів визначається 
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рівнем вироблення ними стратегії і тактики відношень педагогічної взаємодії з 
предметами дослідження. 
Аналізуючи структуру професійного мислення педагога, можна 
констатувати, що вона створювалася як складна ієрархічна система, на вершині 
якої лежить педагогічна розумність особистості, що характеризується наявністю 
зовнішніх і внутрішніх зв'язків її елементів. Якщо в перших трьох блоках 
проявляються внутрішні зв'язки між ідеями, судженнями, умовиводами, то в 
четвертому блоці - їх зовнішні зв'язки і відношення. Таким чином, реалізується 
принцип простоти і складності як методологічна основа структури професійного 
мислення особистості. Наприклад, у простоті і складності розглядаються ідеї, 
судження, умовиводи педагога, методологічна і технологічна тактика і комплексна 
ціннісно-методологічна стратегія, просте і складне критичне і творче мислення. 
Крім цього, розробка структури професійного мислення базується на такому 
розумінні судження, за допомогою якого не тільки виявляються ознаки і 
властивості педагогічних об'єктів, суб'єктів, фактів, явищ, обставин, ситуацій, але 
й досліджується характер відношень між ними. Таким чином, забезпечується 
концептуальне багатство досліджуваного мислення, що виражається в 
послідовності, узгодженості ідей, суджень, умовиводів, які його утворюють, їх 
наступності, нескінченності, безперервності в часі і просторі. 
Необхідно зазначити, що системний підхід до аналізу явищ був 
використаний багатьма вченими, а також сам був предметом дослідження [3; 4; 5; 
15]. В основі різних концепцій системності виокремлюються дві основні її 
характеристики: цілісність і ієрархічність. Це означає, що всі педагогічні явища 
пізнаються не тільки окремо, але й в різних системах, утворюючи якісно нові 
зв'язки і відношення. 
Б. Г. Ананьєв з психологічної позиції виділяє три основних аспекти 
розумового розвитку особистості, які залежать від умов навчання: образний 
(сенсорно-перцептивний), вербально-логічний і аттенціонний (фактор уваги і 
довільної регуляції інтелектуальних функцій [2]. 
Досліджуючи розвиток психічного на основі його цілісності та ієрархічності, 
А. В. Брушлинський підкреслює, що жоден з взаємопов'язаних елементів 
мислення «... не повинен підміняти і «пригнічувати» інший» [5, с. 222]. Це 
означає, наприклад, що живий процес мислення тільки ґрунтується на відчуттях, 
сприйняттях, уявленнях, але, одночасно, не обмежується ними. У розумовій 
діяльності не заперечується формально-логічний підхід до дослідження, але він 
стосується лише компонентів цієї діяльності – розумових операцій.  
В основі структури професійного мислення педагога лежить принцип єдності 
свідомості і діяльності. При цьому важливу роль відіграє вплив закономірностей 
формування та розвитку професійного мислення студентів (зовнішні умови) на 
процес знаходження і створення критичних і творчих узагальнених розумових дій 
(внутрішні умови). 
Свідомість – філософське, психологічне, соціологічне поняття, яке позначає 
«... вищий рівень духовної активності людини як соціальної істоти» [16, с. 596]. 
Відмінність цього феномена полягає в тому, що «... відображення реальності у 
формі чуттєвих і розумових образів передбачає практичні дії людини, додаючи їм 
цілеспрямований характер» (16, с. 596). Таким чином, активність пізнання 
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проявляється в його вибірковості та цілеспрямованості, а зміст свідомості 
становлять уявлення, думки, ідеї та інші духовні категорії. 
Підкреслюючи суб'єктивність психічної і всякої пізнавальної діяльності, 
С. Л. Рубінштейн, разом з тим, зазначає, що немає «... ніякої несумісності між 
суб'єктивністю як загальною характеристикою всякої психічної, всякої 
пізнавальної діяльності як діяльності людської, і об'єктивністю її змісту, її 
результату» [11, с. 61]. Свідомість представляється як ідеальне, а діяльність – як 
реальне вираження відношення особистості до предметного світу. 
С. Л. Рубінштейн представляє наступні внутрішні психологічні процеси або 
функції свідомості: сприйняття, пам'ять, мова, мислення, уява, потяг, потреби й 
інтереси, емоції, увага, воля [12]. 
А. В. Брушлинський зазначає, що мислення, виникаючи на основі практичної 
діяльності, спираючись на відчуття, сприйняття q уявлення, разом із тим, до них 
не зводиться [5, с. 105]. Мислення приходить до теоретичного узагальнення на 
основі вищих рівнів аналізу та синтезу, не пориваючи зв'язку з практикою. Таким 
чином, дослідник розкриває призначення психічних процесів через уособлення 
мислення, сприйняття з діяльністю, коли вони «...виступають тоді вже в якості 
діяльності пізнавальної, естетичної, а не просто психічної» [5, с. 78]. 
У зарубіжній філософській і психологічній літературі досить поширене 
трактування мислення як вміння, узагальненої розумової дії [18; 19]. 
Е. де Боно у своєму «Курсі мислення» дає таку характеристику мислення: 
«Моє власне визначення мислення таке: «Мислення є діюче вміння, з яким 
інтелект діє на досвід (для мети). Я взяв у дужки «для мети» тому, що не все 
мислення має значення мети. Визначення фокусує увагу на трьох елементах: 
діючі вміння, інтелект та досвід » [18, с. 12]. 
Враховуючи викладене, ми вважали можливим представляти дію як основну 
структурну одиницю професійного мислення майбутнього педагога, яке базується 
на принципах єдності раціонального і творчого, простого і складного, загального й 
особливого, аналізу і синтезу, свідомості і діяльності. У результаті чотирма 
елементами структури досліджуваного мислення є уявлення, судження, умовивід, 
вироблення стратегії і тактики відношень цілісного педагогічного процесу. Останні 
постають як узагальнені розумові дії, які використовуються в самокритичній 
діяльності педагога у процесі дослідження системи відношень педагогічних 
ситуацій, що постійно змінюються. 
Узагальнюючи зазначене, можна констатувати, що цілісність і ієрархічність 
професійного мислення відбивається в його сутності і змісті. Якщо сутність 
зазначеного мислення розкривається в критичному і творчому мисленні, то зміст 
– в системі узагальнених розумових дій, якими є уявлення, судження, умовивід, 
вироблення стратегії і тактики відношень цілісного педагогічного процесу. 
Причому, критичному і творчому видам професійного мислення особистості 
відповідають критичні та творчі ідеї, судження, умовиводи, які, у свою чергу, 
поділяються на загальні, опосередковані, професійні. З іншого боку, уявлення, 
судження умовивід як узагальнені розумові дії виступають як кількісна 
характеристика зазначеного мислення, а вироблення стратегії і тактики 
відношень цілісного педагогічного процесу – як його якісна характеристика. При 
цьому виділяється методологічна і технологічна тактика та ціннісно-
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методологічна стратегія відношень інформуючих і стимулюючих педагогічних 
ситуацій, які наповнюють навчально-виховний процес. 
Виконуючи завдання з вироблення стратегії і тактики відношень навчально-
виховного процесу студенти виносили такі судження: 
1. Міміка педагога, що є фактом його душевних рухів, пов'язана з тими 
почуттями, які вона позначає. 
2. Недисциплінованість – факт порушення поведінки, відноситься до 
поведінки учня. 
Вони також робили судження про факти, не пов'язані з педагогічними 
об'єктами (суб'єктами) типу: 
1. Безтактність як факт педагогічної помилки, не пов'язаний з поняттям 
високий професіоналізм. 
2. Грамотність, що позначає якість особистості учня, не пов'язана з його 
поведінкою. 
На основі викладеного, ми припустили зв'язок, відношення деякого, 
уявленого майбутнім педагогом, наочно-чуттєвого образу, вираженого в 
педагогічній ідеї, з педагогічним об'єктом, який він позначає. Педагогічний об'єкт в 
деякому стані не може бути значенням або фактом самого себе в тому ж стані, бо 
всякий чуттєво-наочний образ-значення або педагогічний факт припускає 
відмінність між уявним педагогічним об'єктом і тим, який їм уявлений. Однак, 
цілком можливо, щоб педагогічний об'єкт в певному стані уявляв себе в іншому 
стані. 
У ході вироблення стратегії і тактики відношень цілісного навчально-
виховного процесу студентам пропонувалося навести приклади, в яких один і той 
же педагогічний об'єкт одночасно приховує і виявляє інший педагогічний об'єкт. 
Ми мотивували це тим, що якщо один і той же педагогічний об'єкт може бути 
одночасно і образом-об'єктом у формі ідеї, і образом-фактом (тобто значенням 
іншого об'єкта), то він може як об'єкт приховувати те, що він виявляє як факт. 
Наприклад, виконуючи це завдання, студент зазначав: «Розбита у класі шибка 
приховує учня, що вчинив провину, як об'єкта і виявляє його у факті порушення 
дисципліни». Виходячи з викладеного, один і той же педагогічний об'єкт може 
бути в одному стані образом-фактом, тобто позначаючим, а в іншому – 
позначаємим (в одній ситуації – засобом, в іншій – метою, в одній обставині – 
причиною, в інший – наслідком, у педагогічному процесі – частиною, у 
педагогічній ситуації – цілим). Будь-яка загальна ідея може бути опосередкована 
частковою і навпаки. У свою чергу, приватна педагогічна ідея в поєднанні із 
загальною (і навпаки) створює умови (педагогічні обставини, ситуації), коли 
вчитель висуває таку професійну ідею, яка конкретизує його думки, 
висловлювання, дії в цілісному педагогічному процесі. З іншого боку, професійні 
ідеї майбутнього педагога можуть розростатися до розгорнутих узагальнень, що 
представляються у вигляді гіпотез чи теорій, спеціальних наук або світоглядів. 
Отже, педагогічна ситуація в її неповторності, унікальності, мінливості є тим 
ґрунтом, в якому виникають, формуються і розвиваються загальні, 
опосередковані та професійні критичні та творчі ідеї майбутнього педагога. 
Кількісна та якісна характеристика дається не тільки професійному 
мисленню майбутнього педагога, а й самим предметам педагогічного 
дослідження. Так, роблячи кількісний і якісний аналіз педагогічних об'єктів, 
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суб'єктів, фактів, явищ, обставин, ситуацій, студенти розкривали їх обсяг і зміст. 
Досягнення цих цілей відноситься і до тих педагогічних об'єктів, які позначаються 
загальними професійно-педагогічними поняттями. Наприклад, даючи якісну 
характеристику компоненту педагогічного процесу «учні», студент розкривав такі 
педагогічні явища, що його визначають: індивідуальні особливості, рівень 
розвитку, характер колективних відносин; ставлення до педагога, участь у 
спільній діяльності; реакція на взаємодію з педагогом, на зміст і засоби цієї 
взаємодії; взаємодія учнів між собою під час роботи. Дані явища досліджувалися 
майбутнім педагогом у зв'язку з їх віднесенням до об'єкта дослідження – одного з 
компонентів педагогічного процесу – «учням». Таким чином компонент «учні» 
з'явився причиною вивчення педагогічних явищ, що його характеризують. Тому 
знаходження причинно-наслідкових відношень, так само як і інструментально-
самодостатніх і частин-цілих, між компонентами педагогічного процесу (а також 
будь-якими педагогічними об'єктами, позначеними загальними професійно-
педагогічними поняттями) і педагогічними явищами, що їх визначають, є одним із 
необхідних умінь, якими повинні володіти майбутні педагоги. 
Педагогічні явища, педагогічні факти є способом функціонування 
педагогічних об'єктів, суб'єктів. Їх дослідження дозволяє дати якісну 
характеристику останніх, виражених загальними професійно-педагогічними 
поняттями. 
Проведення кількісного аналізу педагогічних об'єктів, компонентів 
педагогічного процесу вимагає виявлення їх обсягу. Якщо взяти до уваги, що 
досліджуване загальне професійно-педагогічне поняття є вищим родовим 
терміном, а його кількісне накопичення представляють нижчі суб'єкти, то, 
приміром, обсяг такого компонента педагогічного процесу як його зміст складають 
основи людського досвіду, поширені на галузі суспільних відношень, ідеології, 
виробництва, праці, науки, культури. Кількісне наповнення організаційно-
управлінського комплексу педагогічного процесу – це не тільки форми і методи 
виховання і навчання, а й система відношень, взаємодій дорослих і дітей, 
передачі і засвоєння знань, умінь і навичок. 
Дослідження простих і складних, загальних, часткових і одиничних 
предметів педагогічної взаємодії починається з розчленування їх на всі однорідні 
і різнорідні складові частини, які представляють їхні суттєві і несуттєві ознаки 
(сутність і функції). 
Оскільки аналіз нерозривно пов'язаний з синтезом, тобто з'єднанням 
елементів в єдине ціле, то наступним етапом визначення предметів педагогічного 
дослідження в їх простоті і складності є знаходження або створення відношень 
між суттєвими та несуттєвими ознаками педагогічних об'єктів, суб'єктів, фактів, 
явищ, обставин, ситуацій. Ці відношення визначаються таким положенням. 
Функції предметів педагогічного пізнання не можуть існувати самі по собі, поза 
відношень до них, поза зв'язку з ними. Способи функціонування ділять 
педагогічний об'єкт або факт, явище, обставину, ситуацію, що його позначають, 
на частини, утворюючи ту його основну частину, яка пов'язана з його змістом. 
Таким чином, маючи на увазі, що істотні ознаки або сутність предмета 
педагогічного дослідження виражаються в обсязі, а несуттєві ознаки або функції, 
що опосередковують його, – у змісті предмета педагогічного пізнання (виходячи з 
природи і способів його функціонування, що складається в їх невідривності від 
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нього), необхідно вивести, що синтез або з'єднання елементів предмета 
педагогічного дослідження в єдине ціле полягає в знаходженні або творчому 
створенні зв'язків і залежностей між його обсягом і змістом. 
Необхідно зазначити, що дослідження цілісного педагогічного процесу 
неоднозначно в тому випадку, коли факти, явища, обставини, які позначають 
один єдиний педагогічний об'єкт чи суб'єкт, приписують то одному, то іншому, то 
третьому предмету педагогічного дослідження, не розуміючи і не усвідомлюючи 
ні ознак цього предмета, ні його значення, ні складного педагогічного терміну, що 
його позначає. 
Так, наприклад, у групі дослідження вирішувалася проблема розуміння 
майбутніми педагогами однозначних і неоднозначних понять. З цією метою 
пропонувалося дати пояснення поняттю «класик педагогіки». Студентка зробила 
це таким чином: «Складне у вираженні і за змістом педагогічне поняття «класик 
педагогіки» є однозначним до тих пір, поки ми це складне поняття не докладемо 
до індивідуума, наприклад, А. С. Макаренко. Неоднозначність виникає через 
існування різних точок зору дослідників на притаманність ознак класичної 
педагогіки в педагогічній спадщині А. С. Макаренко. Одні встановлюють між цими 
ознаками і педагогічною спадщиною А. С. Макаренка відношення причин-
наслідку, факту-подібності, інші – ні». Надалі студенти активно висловлювали 
свою думку з цього питання, обговорюючи висунуту проблему, аргументуючи 
свою точку зору, поважно ставлячись до думок своїх колег. Вони прийшли до 
висновку, що в кожному конкретному випадку потрібне обґрунтування своєї думки 
з цього питання, конструктивний діалог між майбутніми педагогами, які 
здійснюють його дослідження. 
Отже, важливим показником уявлення цілісного педагогічного процесу є 
вміння на основі порівнянь визначати предмети педагогічного дослідження в їх 
простоті і складності, творчо виражаючи їх у загальних, опосередкованих і 
професійно-педагогічних ідеях причин, наслідку, засобів, мети, частин, цілого, 
або в контексті відношень «частини-ціле», «засоби-мета», «причини-наслідок». 
Тим самим, майбутній педагог зможе внести ясність у питання, яке 
розглядається, проблему, що розв’язується, викликати інтерес, привернути увагу 
у групах дорадчого дослідження педагогічних ситуацій. Без цього вміння 
неможливо вивести істинне і значуще професійно-педагогічне судження, а також 
зробити умовивід. 
Зроблений висновок можна обґрунтувати таким чином. Цілісний 
педагогічний процес повинен бути досліджений майбутнім педагогом в його 
простоті і складності (відношення «частини-ціле»). Відмінність простих 
педагогічних понять, що позначають цей процес, від складних полягає в наявності 
у останніх сукупних ідей або системи відносин «частини-ціле», «засоби-мета», 
«причини-слідство». Складні педагогічні поняття складаються з простих (складне 
у простому). Тому один і той же педагогічний об'єкт можна побачити в його 
простоті і складності, позначивши адекватними педагогічними ідеями, 
загальними, опосередкованими, або професійними. Уявлення предмета 
педагогічного дослідження у простоті означає, що майбутній педагог розкриває 
його основну сутність і основні функції. «Бачення» його в складності (просте в 
складному) припускає додавання випробовуваними до основних додаткових 
педагогічних ідей, в результаті чого утворюються сукупні педагогічні ідеї, також 
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загальні, опосередковані або професійні. У цьому полягає технологія створення 
таких сукупних педагогічних ідей, що найчастіше зустрічаються, як: «частини-
ціле», «засоби-мета», «причини-наслідок». Дані відношення характеризують 
складне творче професійне мислення майбутнього педагога, спрямоване на 
перетворення цілісного педагогічного процесу. Тому важливе значення має 
формування в майбутніх педагогів уміння класифікувати предмети педагогічного 
дослідження в їх простоті і складності, творчо переводячи їх, відповідно, в 
категорії «частини», «ціле», «засоби», «мета», «причини», «наслідок», або в 
контексти відношень «частини-ціле», «засоби-мета», «причини-наслідок». 
Висновки. З урахуванням викладеного можна констатувати, що розробка 
концептуальних основ дослідження і формування професійного мислення 
педагога дозволила розкрити сутність і зміст зазначеного мислення в логіко-
філософському і психолого-педагогічному аспектах, осмислити процес 
формування мислення, що забезпечує оволодіння особистістю універсальним 
механізмом вирішення освітніх завдань і розв’язання різноманітних проблем, що 
виникають у навчально-виховній діяльності педагога. В результаті аналізу 
результатів процесу формування зазначеного мислення були виявлені 
закономірності цього процесу: головна закономірність формування професійного 
мислення педагога полягає в його орієнтації на досягнення педагогічної 
розумності особистості, за якої, чим більш гармонічно поєднуються 
взаємодоповнюючі критичне і творче мислення студентів на основі реалізації 
принципу єдності раціональності і творчості, тим більш високим стає рівень 
дослідження і перетворення цілісного педагогічного процесу, що є показником 
сформованості цієї розумності; провідними в досягненні педагогічної розумності 
майбутнього педагога постають принципи нескінченності і безперервності його 
професійного мислення, виражені в функціонуванні системи внутрішніх і 
зовнішніх відношень його складових елементів.  
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